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In munţi. 
Am fost la băile Monea-1 damnat să moară de foame, 
şi d'acolo, în sus, spre | Iar de priveşti la feţele 
|utul Halmagiului Ori- i supte, brăzdate şi în ochii 
(«ne, care petrecusem vara 
ista numai câteva zile la 
Stoueasa, a rămas cu im-
tyes'ia că băile lasă mult 
le dorit, O singură zi e 
suficientă ca ochii vizitato­
rului să se convingă şi să 
pătrundă în dedesubturile a-
tefei constatări triste, făcută 
n localitatea noastră clima­
terică şi balneară. Că ce vor 
fi cauzele, nu e locul să 
ft ocupăm aci. 
La prima ochire localita-
Itea produce efectul irezis-
1 al peisagiilor înzestrate 
cu toate podobile naturii, 
admirabilele comori cari 
ku priveliştei toată splen-
oarea caracteristică a lo-
I 
turilor noastre muntoase. 
Cuiu te dai jos din trenul 
domenial, privirile îţi sunt 
itrase de verdele ondulat 
mărunţi ai celor frânţi de 
grijile cotidiane, vei avea 
în faţă chipul sfâşietor ai 
realităţii : al sărăciei ! Tab­
loul primeşte o jalnică ex-
presiune văzându-1 pe ţăra­
nul român cu mâneca că­
măşii dusă la tâmplele inun­
date de broboanele sudo­
rilor reci ale desperării. Cu 
ochii adânciţi, feţele lor 
mohorîte sunt oglinda vie 
a prelungitei furtuni ce se 
deslanţue provocată de vi­
tregia sorţii în sufletele 
sdrobite de necaz şi sufe­
rinţă. 
Mai e nevoe să evocăm 
trista întâmplare a oricărui 
nou sosit în munţii Halma­
giului? Cine n'a dat vre­
un codru de pâine albă 
vre-unui ţăran român care 
zărindu-te mâncând tolănit 
comod pe iarbă alături de 
ga va fi înlăturat! 
In n-rul trtcut al „Românului" i tralizarea şi autonomia comunală 
ne-am ocupat de sinceritatea po- J şi judeţeană acordate de această 
Ii ti cá a dlui Duca şi a partidului lege, pe cari liberalii o combătu 
B maestra natura, al pa , S i u - i ^eamantanu phn de man-durilor ce cobor maiestos » °„ . , 1 
le pe creştet pân'la poalele 
bunţilor în întimpinarea 
•egiaturistului refugiat a-
ci de prin bulevardele do­
gorite ale marilor urbe. In 
apropierea liniei ferate, pe 
Jerzişul catifelat, stânjeni 
le lemne despicate, trun-
loriuri doborîte, piramidele 
fărâmăturilor de piatră de var 
fi marmură, — o varietste 
tunei industrii în anii prun­
ciei sau chipul grozav al 
cari alese, se apropia cu 
ruşinare ş; cu inima în pal­
mă pentru a-1 crede că e 
flămând ! Şi cine nu 1-a 
văzut înfuiicând lacom bu­
cata pe care i-ai dat-o fie 
să scapi de el fie din sen­
timent de dărnicie ! Te a-
pucă spasmul desperării*au-
zindu-1 jăluindu-se de lip 
şurile ce le duc. Dar cine-1 
crede? — Cine-1 crede pe 
cerşetorul în strae albe. cu 
liberal în legătură cu actualul gu­
vern Iorga-Argetoianu, şi oricât 
de neplăcut ne-ar fi acest subiect 
ne vedem f-iliţi a reveni »asupra 
Iui. Mai ales că în ziltle din 
urmă să vorbeşte de o eventu: la 
înlăturare a dlui Iorga din fruntea 
guvernului şi de intrarea liberă­
rilor (nuanţa Du;a) pe faţă în 
funcţiune... Şi de ce nu mă r o g ? 
Ori, noi ne am dat seama delà 
început, că aci o să ajungă luc­
rurile. Când di Argtto :anu a în­
chegat eartelui electoral cu libe­
ralii, aşa cum l'a încheiat* să şua 
de toată lumea serioasă, că vom 
avea o guvernare liberală deghi­
zată. Ori cum să şi putea să fie 
altfel, când toate locurile în ca­
mera şi senat, afară de foarte 
puţine escepţii au fost ocupate de 
liberali. Alegerile au fost orga. 
nizate ş1' conduse de bandele 
binecunoscute ale li fierarilor ; iar 
activitatea guvernului a fost inna-
ugura'.à cu suspendarea executării 
legii administrative ridicându-să 
în mod abuziv, şi cit încălcarea 
flagrantă a constituţiei descen 
seră cu toată energia posibila, 
mergând până ta a se retrage 
din Cameră. A urmat apoi mo 
dificarea legii Camerilor agricole, 
pe cari le-au pus la discreţia bi 
roueraţiei ministeriale, frustândui 
pe agricultori şi de unica |gr in­
stituţie de ajutor şi încurajare 1 
au modificat apoi „Legea pentru 
valorificarea cerealelor" prin care 
să stabilea un preţ minimal me­
nit a garanta rentîbilitatea pro­
ducţiei, se reglementa exportul 
prin intervenţia statului şi se in­
stituia un oficiu de control a; 
morilor, — şi în locul acestei legi 
ne-am po enit cu opera specia­
listului Siseşti, care imparte sute 
de milioane exportatorilor jidani, 
încasate de pe pâinea săracilor 
prin aplicare de timbre. Credem 
că ajunge cu cele nenumărate 
până aici, pentru a ne da seamă, 
că cei ce au guvernat şi până a-
ctim n'tu fost lorghiştii, ţepişti 
ori Cuza şi cu garda de fer săr­
mane păpuşi de bâlci ; ci au fost 
marii tartori ai partidului liberal. 
Sunt aceiaşi cari de -10 de ani şi 
mai bine au ţinut pe ţăranul ve 
chiului regat în mizerie şi întu­
neric, cari delà răsboi încoace au 
infectat şi viaţa noilor provincii 
cil sistemele lor ciocoeşti. Tot ce 
a fost slab şi uşor de corupt în 
Ardeal, Bucovina şi Basarabia 
până chiar şi trădătorii de neam 
şi renegaţi au fost culeşi de către 
partidul liberal şi cocoţaţi în frun­
tea treburilor publice; iar cu mi­
lioanele strânse de pe spatele 
bietului ţăran au ghiftuit pe cei 
lipsiţi de conştiinţă, atrăgându-i 
la ei cu jetoane şi tantieme, cari 
se urcă la sute de mii chiar şi 
în aceste vremuri de neagră mi­
zerie. 
Dar dacă aceste lucruri s'au 
putut petrece până acum, după 
guvernarea absolut legală şi ci 
vilizată a partidului Naţional-Ţă-
rănesc asemenea expediente nu 
mai pot fi tolerate. 
Partidul liberal să ia seama. 
La lumină ori în umbră el este 
urmărit în deaproape de camenii 
de bine ai acestei ţări şi dacă o-
dată i sa dat ocazia să se pocă-
iascä, ia a doua răspundere va 
avea să dea seamă şi pentru gre­
şelile odată iertate. 
mei întreprinderi devastate, ! J » F * ! f . v a z a t l Ü U ; 1 
pustiite ce scoate pe spec- M D F A " D I N P A ! ™ ^ F 1 * : 
lator din sterilitatea ideilor ^aturUe negre de p, a şi 
h deşteaptă din impasibi- I InghHÉodu-LEFA L Ă C O M I A Iu. 
litate Ia o realitate crudă 
punându-1 înaintea u n u i 
mare semn al întrebării. 
Mai în susul Munţilor, în 
adâncul paisagiului un pă­
rete abrupt de stâncă cu 
scobituri largi şi afunde, 
priveşte în jos la pântecul 
nutilat. Un geamăt prelung 
ecoul freamătului pornit 
UNTRE brazi — se amestecă 
de înfometat de ce nu l-am 
crede ? 
Ş'atunci statul, trebuind 
să găsească remediile, de 
ce nu-1 ajută, de ce lasă o • 
lume de nevinovaţi să rabde j 
de foame? 
Şi de ce a m tolera ob­
raznica îmbâcseală a tutu­
ror speculanţilor pe spina­
rea ţăranului român? 
Şi aţâţi * să culeagă 
tu plescăitul izvorsşului ce ;
 r o d u I muncii lor, numai fi­
şe curge leneş în vale şi | indcă există o lege, care 
parVar chema la minele j
 ş i - a greşit calea, legea va-
părăsite braţele ce se în­
dreaptă spre cer în aştepta 
rea zilei de mâine spre a 
scoate la suprafaţă bogă­
ţiile ce stau ascunse 
I Pornifpe drumul ce duce 
spre s a t e l e din părţile 
Halmagiului şi privind la 
bordeiele de pe coasta mun­
ţilor, risipite şi cu căciula 
adânc trasă pe ochi te nă­
pădesc gândurile celui con-
lorificării cerealelor ! 
Premiile acordate de a-
ceastă lege spe ulanţilor, 
ar putea într'o zi să facă 
să se 'ntoarcă târnacoapele, 
coasele şi lopeţile împotriva 
noastră, a celor cari nici o-
dată n'am voit decât feri­
cirea păturei noastre ţără­
neşti, — azi atât de chi­
nuită şi necăjită. 
Şi de ce? Pentrucă sără-
P e Z e p p e l i n -
Continuare (4). 
Un tinăr ziarist vrând să 
scrie un articol despre peirea 
lumii, îi apare omul de mâine 
care îl ia cu sine pe ziarist, 
într'un Zeppelin şi se ridică 
în slavă, unde, după ce a 
adus cele mai grave învinuiri 
omenirii de azi, vorbeşte de 
spre viaţa generaţiilor viitoare 
cărora le aduce laude nesfâr­
şite şi nu odată prea exa­
gerate. 
— Şi cine nu respectă legea, 
— cuvintele lui primeau aci ac­
centul tăios al importanţei, — 
va ispăşi cu moartea, iată aşa : 
i se introduce, uşurel, uşurel de 
tot, în urechi doi sâmburei miti­
tei voi îi numiţi bombe, iar noi 
—- „carbonizatoare" cari venind 
în contact cu căldura internă a 
corpului omenesc explodează in­
fuzând în sânge şi în créer o 
doctorie cu efect imediat şi în 
cia a început să se plimbe 
prin bordeie, delà munte 
la şes şi vice versa, iar bo­
găţia începe a se încuiba 
iarăşi la etaje, ca pe tim­
purile ciocoeşti sau ale „iş-
panilor" ţanţoşi şi fuduli. 
Auzit-aţi ? 
Petronius. 
două-trei secunde înnegreşte şi se 
preface în cărbune apoi în cenuşe, 
pe urmă îşi face apariţia un pis­
ton şi s'a risipit în aer, par'că 
n'ar fi existat niciodată... 
Fiorii au început să mă gâdâle. 
Auzi domnule, să mori şi nici 
urmă să nu-ţi mai rămână. Mai 
rniră-te dacă nu te va furnica 
fiorii şi'n vârful urechii,—-orga­
nul destinat unei răpuneri atât 
de rapide. Apoi de asta m'au 
furnicat şi pe mine. 
— E prea gfozavă moarte, ob­
servam eu. 
— He, he, grozavă, de ce gro­
zavă ? M'-a întrebat. Dar spân­
zurătoarele şi ghilotinele voastre 
cari fac murdării şi gunoî... Noi 
nu avem nevoe nici măcar de 
scaune cu electricitate, i ici de 
conducte ci, cum ţi am spus, de 
două „carbonizatoare". Şi să mer­
gem mai departe. Omenirea vii­
toare nu are nevoe de bucătării 
de castroane, de farfurii, tacâ­
muri şi nici de medicină abdo­
minală sau stomacal?, ea nu 
„mănâncă" nici nu „bea" — ea 
înghite !... 
— Prea bine, dar dacă numai 
de astea, zisem consolat, deloc nu 
ne-aţi întrecut, că vezi nici noi 
nu mâncăm nici nu bem delà ju­
mătatea lunei, ci înghiţim, — 
vezi că înghiţim şi noi ! Că voi ce 
veţi fi înghiţind nu ştiu, dar că noi 
ia a treia zi după primirea lefii 
înghiţim numai noduri... o ştiu 
perja bine. Cu astea, nene, nu 
ne-aţi întrecut !... I am zis „nene", 
fiindcă .simţeam că în privinţa 
nodurilor, generaţia noastră e su­
perioară generaţiei lui. 
— Daţi 'nainte şi înghiţiţi-
vă nodurile, îmi zise sfidater, 
noi înghiţim altceva. Uită-te de 
astea... Inii arătă un obiect având 
formaţia unui zahăr cubic. Ali­
mentele noastre sunt toate de e-
senţă şi presate fie în formă cu­
bică sau în acea a unui năsturel. 
Şi poartă etichete pe care se 
s c r i e , „par examplu" ce 
mâncaţi voi, „tocană", „ghiveci" 
sau „rahat". Ele sunt preparate 
din substanţe nutritoare, nu conţin 
nimic inutil şi potolesc foamea 
sausetea.Ţi-am spus că noi nubem. 
Beutura noastră ne ajunge în corp 
în stare solidă şi are acceaş formă 
ca mâncările. In aparenţă „înghi 
ţim" beutuiă mai puţină, în rea-
/itate însă un asemenea năsturel, 
de exemplu de vin, ne-ar da în 
stare lichidă un litru de vin de 
al vostru. Având mâncarea şi beu­
tura în stare comprimată, putem 
purta cu noi, o extrem de mare 
cantitate de hrană şi beutură, 
care la voi, după greutate şi vo­
lum ar face mai multe tone... In 
această cutiuţă ce o am legată 
de gât, port un hectolitru de 
vin cum ar fi al vostru, să-1 nu­
mim de Torino, Tokai, Drăgăşani 
de Mocrea sau altele. Iar ca să e 
vităm beţia, când îi vedem neec-
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Banca de agricultura 
a început „operaţ i i le" 
10 lei formularul şi 70 mii lei pe lună leafă. 
Cetim din „Lupta" 
Se ştie că o serie de rău voi­
tori au răspândit svonul că Banca 
de agricultură ar fi numai o fan­
tomă, menită a insufla bieţilor 
agricultori o cât de mică. speranţă 
de îmbunătăţire a nenorocitei lor 
soarte. 
Intreprinzând o anchetă mai 
discretă asupra existenţei acestei 
Bănci, am constatat cu surprin­
dere că Banca există totuşi şi că 
spre cinstea „ritmului nou" ope­
rează după toate regulele cunos­
cute în materie de instituţiuni 
sortite a fructifica banul Statului 
şi a ajutora economia naţională. 
Am constatat spre exemplu că 
prima şi ultima operaţie făcută 
de această Bancă, constă din de­
punerea la o Banca care a tras 
obloanele, o sumăjjde două mili­
oane lei. 
Prin această splendidă opera­
ţie, Banca de agricultură a deve 
nit importantă creditoare pe pi­
aţă şi în acelaş timp ea speră a 
da de lucru contenciosului său 
pe cel puţin doi ani de-acum 
înainte. 
Negreşit că activitatea acesjei 
bănci nu se putea opri numai la 
acest gen de-a face afaceri. 
Z e c e le i un f o r m u l a r . 
Conducătorii Băncii de agricul­
tură au găsit de cuviinţă să facă 
şi o incursiune într'un alt dome­
niu destul de cunoscut, acela de 
împărţire cu plată a diverse for­
mulare, distribuţie care ise face 
în opt judeţe în mod obligator 
prin percepţii şi primării, pe pre­
ţul de 10 lei formularul de mă­
rimea unei coli comerciale. 
In aceste formulare, foile im­
portante pentru economia naţio­
nală, caută să stabilească numă­
rul vitelor, al găinelor, câinilor, 
pisicilor şi a oricărei alte averi 
de acest fel, rămasă ţăranilor 
după trecerea portăreilor şi a 
perceptorilor. 
sitatea înghiţim fleacul ăsta de 
leac căruia ii zicem „anti-cher-
chelină". 
— Foarte bine, îi ripostam eu.dar 
nici cu asta n'aţi făcut cine ştie 
ce brânză, ncnişorule. Ia-te cu noi 
la întrecere, tu cu nasturii tăi 
iar noi cu plosca noastră şi să 
vezi cine o putea mai mult şi mai 
sdravăn, noi ori voi.. Slavă zei­
lor greci, la asta ne pricepem de 
minune şi nici că mai simţim ne­
voia „antichercheline-lor",... 
— Lasă gluma fătul meu căci 
n'ai văzut încă ce putem, se in­
dignă, poate fiindcă prea de multe 
cari l-am botezat de „nene" „ne 
nişor". Şi să nu-ţifie spre laudă 
iată sunt ga ta : eu voi înghiţi 
nasturii mei iar ţie îţi aduc plosca 
cu vinul pe care-1 vreai. Sà ve­
dem cine e mai fecior... 
Urmează. 
(P—P-) 
R ă s p l a t a munc i i . 
Pentru această variată şi in­
tensă activitate, conducătorii Ban 
cei, au crezut necesar să se răs­
plătească aşa cum trebue în vre­
mea ritmului nou. 
D. administrator-driegat şi un 
d. dirtetor general — un vestit 
titanisaur — şi-au fixat câte o 
biată leafă de 70 mii de lei pe 
lună, în afară de celelalte mici 
sume cu care se garnisesc sala­
riile : chirie, deplasări etc. 
Pentru d-n'i subdirectori şi 
secietari-generali s'au fixat nu­
mai 50 mii de lei pe lună. 
In ceace priveşte consiliul de 
administraţii tantiemele şi grati-
ficaţiile vor fi fixate după impor­
tanţa pagubei ce se va constata 
la sfârşitul anului. 
Trebue să recunoaştem că d-nii 
de mai sus în probitatea şi mo­
destia lor şi pentru a nu risipi 
banii Statului, au hotărât în a-
celaş timp că în ceeace priveşte 
funcţionarii cei mărunţi pefurile 
să nu depăşească suma de 5000 
lei lunar, aceasta întrucât aceşti 
mici funcţionari trebuind să stea 
toată ziua la biurou nu au nevoe 
să facă ehltueli, 
Felicităm pc d. ministru al ag ' 
riculturii şi pe însuşi şeful gu­
vernului pentru această operă de 
asanare a agricultorilor şi pentru 
oamenii ritmului nou, însărcinaţi 
cu aducerea ei la îndeplinire. 
Vorba ţăranului: „de-aia sunt 
technicieni, ca să le tichnească". 
Conferinţa* 
Dl. profesor Marin Ştefăuescu, 
preşedintele asociaţiei „Tultu-
Patriei" în ziua de Joi 3 Sep­
temvrie a. c, orele 18 va confe­
renţia in sala Palatului Culturat 
despre „Destin şi Cultul Patriei." 
Dat fiind scopul nobil şi prea 
frumos pe care-1 urmăreşte ace­
astă asociaţie, cât şi personalita­
tea conferenţierului, îndemnăm 
călduros publicul arădan să par­
ticipi; în număr cât mai mare Ia 
această conferinţă. 
Bilete de intrare se pot primj 
la Librăria Diecezană contra Lei 
20. —, care taxă se adună în 
folosul fondului de propagandă 
morală — naţională a asociaţiei 
Cultul Patriei". 
Cărţi literare şi didactice 
la Librăria 
C O N C O R D I A 
A R A D , S t r . E m i n e s c u 1 0 . 
Tocuri rezervoare mo­
derne şi eftine. Asorti­
ment bogat în rechizite 
de scris. 
„Dete Balcanul în 
Budapesta". 
— C o n c l u z i a z i a r u l u i a r ă d a n „ R e g g e l " 
d e s p r e î m p r u m u t u l f r a n c e z 
a c o r d a t U n g a r i e i . 
/ ] ani ! localnic minoritar „Reg­
gel" pare să se fi alarmat de 
faptul că primind împrumutul 
francez de cinci milioane lire şt., 
Ungaria ar fi să fie vasala Franţei. 
Comentând demisia guvernului 
Bethlen, ziarul găseşte că demisia 
a fost provocată dc cercurile po­
litice franceze fiind impusă ca o 
condiţie a împrumutului, fiindcă 
se ştie că atât regentul Horty 
cât şi Bethlen fac pai te szi, şi 
ei din rânduiile iegitimiştilor. 
(revizioniştii). Este interesantă 
concluzia ziarului, unde scrie: 
„Azi se ştie că cel de al doilea 
punct [delăturarea pe motive po­
litice externe la presiunile fran­
ceze) a fost care a provocat criza 
guvernului, a cărei cauze o as­
cund atât de izbitor comuni­
cările si declaraţiile oficiale, ca 
şi cum s'ar intenţiona să se spună 
că nu e cauza ceace elfi afirmă, 
ci acea pe care şi dealtfel toţi o 
ştiu, dar care nu poate fi spusă 
pe faţă. 
D e c i B a l c a n u l d e t e în B u ­
d a p e s t a " 
Ziarul vrea astfel să spună că 
demisia guvernului Bethlen nu 
este dar o demisie de formă de 
transformări interne, nici o schim­
bare dv guvern cu intenţiuni de 
restaurare a lui Otto, ci o delă-
turare la presiunile politice ex­
terne franceze. Şi fiindcă Franţa, 
veşnic generoasa ţară, spre a salva 
criza economică mondială, a dat 
ajutorul ei Germaniei şi recent 
şi U.igariei, ziarul „Reggel" vede 
în acest ajutor tendinţa de feu-
dalizare şi balcanizare a acestor ţări 
Dacă Franţa nu s'ar găsi în 
partea globului unde e, iar Ro­
mânia n'ar fi aliata Franţei şi 
dacă în Ungaria n'ar fi continua 
cea mai deşănţată propagandă 
revizionistă, nici atunci n'ar avea 
dreptate ziarul „Reggel". Dar 
prin inversarea faptelor, şi pre­
zentarea lor în adevărata lumină 
comentările sau par prea ciudate 
sau — cunoscând întenţiunile 
ziarului — nu ne par ciudate de 
loc ! S'o audă şi scribii delà 
„Reggel" . 
Sextus. 
Noui taxe şcolare 
Ministerul instrucţiunii a ho­
tărât să aplice noui taxe şcolare 
atât pentru examenele de cori­
gentă cât şi pentru cursurile în­
văţământului superior, secundar 
şi primar. Astfel universităţile vor 
percepe pe viitor câte o sută de 
lei pentru eliberarea fiecarei di­
plome de licenţă, doctorat sau altă 
diplomă similară. Aceeaş taxă se 
va percepe şi delà studenţii cari 
se prezintă din nou la un exa­
men la care au fost respinşi. Şco-
ile secundure de orice categorie 
vor percepe o taxă de cinci sute 
de lei pentru elevii repetenţi şi 
reinscrişi. Pentru elevii corigenţi, 
direcţiunea şcolii va aplica o taxă 
de o sută de lei pentru fiecare 
obiect de studiu sau dexteritate 
la care trtbue si fie din nou exa­
minat. Aceeaş taxă va fi plătită 
şi de elevii corigenţi pregătiţi în 
particular. Pentru eliberarea ori­
cărui certificat dc absolvire a 
şcoalei sau numai a unui număr 
de clase precum şi pentru certi­
ficatele de note trimestriale se va 
plăti câte 50 lei. Şcolile primare 
vor introduce o taxă de o sută 
de lei pentru elevii repetenţi. Din 
totalul tax» lor încasate anual ju 
mătate se va trimite ministerului 
Iar cealaltă jumătate rămâne şcoa 
iei. Din fondul adunat astfel de 
minister se vor ajuta instituţi-
unile culturale şi se va veni în 
ajutorul membrilor corpului di­
dactic. Să fie adevărat? 
S i t u a ţ i a i n t e r n ă p o l i t i c ă a 
Angliei pare să se fi alinat. După 
demisia guvernului Macdonald, 
la eorinţa Regelui George s'ă 
formst un guvern naţional sub 
preşedinţia fostului premier. Noul 
guvern a depus jurământnl Mier­
curi la 26 cor. Partidul muncito­
rilor socialişti e foarte supărat 
pe MacdoHald care mai e şi şe­
ful acestui partid şi îl învinovă­
ţeşte că ar fi trădat interesele 
partidului când a acceptat să facă 
parte din guvernul naţional. Zi­
arele engleze aduc ştirea recentă 
ca muncitorii, din pricina arătată 
d-ar fi exclus pe Macdonald din 
pertid. Noul guvern ţinând pri­
mul său consiliu a hotărât să urce 
dările, să scadă lefurile funcţio­
narilor publici şi să întocmească 
un nou buget cu totul economic 
şi redus. 
C e t i m c ă revărsarea 
fluviului Yangtse din China 
continuă a face ravagii. Ultimile 
ştiri anunţă că oraşele Hankeou 
Wuehang şi Hrnyang se află subt 
apă.! 
Toate încercările de a atenua 
catastrofa inundaţiilor sunt za­
darnice. 
Comercianţ i ! 
Când merg afacerile vine 
clientul singur. Când nu 
merg trebuie să-1 căutaţi. 
Folosiţi publicitatea noastră 
pentru atragerea clientului. 
Litiţi ş i r ă s p â n d i ţ i 
„ R o m â n u l " 
C o l o a n a 
î 
„ N u ţi s e c u v i n e " 
„Irod prinzăud pre Ioan l 
legat pre el şi l a pus în ten 
niţă, pentru Irodiada, muierea l 
Filip, fratele său. Că zicea Iot 
lui : nu ţi se cuvine ţie s'o ai 
pre ea" (Matei 14, 3—4). 
1. Cât a fost de lăţită neleg 
uirea în căsnicie, dacă a ajui 
să se cocoţeze până şi pe tron 
Ce îndrăsneală trebuia pentru îi 
fruntarea nelegiuirii ajunse la pi 
tere? Zicem îndrăsneală, dir ştii 
că îndrăsneală aceasta a isbuc 
din sufletul ind irerat al sfântul 
Ioan Botezătorul. Şi a fost îndi 
rerat sufletul acestui înflăcărat 
uriaş prooroc aşa cum s'a îndi 
rerat Moise când aducea tablei 
cu cele zece porunci şi a văzu 
că poporul se închina viţelul 
de aur. A fost îndurerat, cum , 
trebui să se îndurereze şi azi ti 
sufletul bun văzând pustiirea i 
o face nelegiuirea zilelor noastr 
Mici şi mari funcţionari ai staţi 
lor, cari în nelegiuirea lor înstnf 
inează banul obştesc, îşi părăse 
soţia şi copiii, ca să fugă cu alt 
înalţi ofiţeri din toate ţările pe 
şi prin şi de dragul unei nelegii 
ite s'au făcut trădători. Pe sa 
se distrug familii şi gospodäi 
pentru desfrâul nelegiuirii. 
2. Cine va avea îndrăsneală 
spună pe faţă celui nelegiuit, a; 
cum a spus Ioan: „Nu ţi se cil 
vine !" Ni se parc aşa de nepoţi 
rivit acest prea blând „nu ţi 
cuvine" cu marea durere şi | 
drăsneală din el. Adevărata mai 
durere e blândă, iertătoare. "P| 
rinte iartă-le lor, că nu ştiu I 
fac"ştiţi în ce chinuri au fostspui 
E blândă,pentruca iubeşte,şi iubel 
pentruca vrea să îndrepte şi ii 
ie dreaptăspre Dumnezeu. In rev 
Iuţii întâlnim teroarea, focul 
sabia, dinamita şi bomba. 0 
aci o oarecare durere, dar ni 
prea mare şi nici adevărată. loi 
Botezătorul a iubit pe cei mi 
traţi de el şi de dragul lor, 
îndrăsneală sa îndurerată a 
fruntat temniţa şi de moarte 
s'a înfricoşat. Avea-vei tu duri1 
rea şi tăria să ţi spuni măcar • 
însuţi: nu ţi se cuvine, să-ţi lai 
soţia şi copiii ; nu ţi se cuvi« 
să ţi necinsteşti sufletul şi tru 
cu desfrâul şi nelegiuirea. 
3. Pentru liniştea, pacea, bui 
starea din familie e hotărâto; 
vieaţa familiară. Unde soţii si 
credincioşi unul altuia, chiar 
in zii-, le grele de acum, e liniştj 
pace, bunăstare, mulţămire. Ura 
soţii, bărbatul sau femeia păi 
tuiesc, se distramă pacea, penti 
că sufletul se distramă în păi 
Sufletul e delà Dumnezeu şi 
tunci e firesc, ca şi credincioţ 
dintre soţi să fie întemeiată 
iubirea sufletelor lor faţă de Dui 
nezeu. Spunea o femeie : Mi 
venit peţitor şi am vrut să 
mărit cu el, că are slujbă bui 
Când l-am întrebat de ziua 
nuniei, el mi-a spus, că la ce 
ne mai şi cununăm. Atunci i 
pus inelul pe masă şi am zi 
dacă nu vrei să te cununi la b 
serică, înseamnă că pe Dumnezi 
nu-1 iubeşti, iar dacă pe Dumm 
zeu nu-I iubeşti, nu mă vei iubi ni 
pe mine până în sfârşit. Cauţi 
alta. Câte fete, câte femei cai 
să-şi asigure iubirea soţului dim 
viitor sau din prezent întemeiâifi 
du o pe iubirea către Dumnezei». 
Pr. F. Codreins lă 
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D u m p i n g u l " d e c e r e a l e a l 
i í m u l u i n o u . 
Un miliard pentru cuibarele liberale şi ţărănimea nu-şi 
poate plăti datoriile. 
După ce am arătat numeric, cu 
liimente reale la ce bun ser-
Jşte politica agrară a d lui mi-
pru loncscu Siseşti dând pre-
în dreapta şi în stânga celor 
iuiţi şi răstigniţi mai până ieri 
lantisemitul d. Cuza, să mergem 
şi departe şi să vedem şi cele 
Jle laturi ale acestei politici de 
Şofesori „specialişti" în materie. 
Premiile de 100 Lei jde majă şi 
10.000 Lei de vagon au avut 
|ictul nu numai de a lăsa pe 
huii să fie jăfuiţi ci de a face 
comercianţii străini să ne vină 
ţară şi să ne cumpere grâul 
rmai pe banii căpătaţi drept 
Itmiu delà guvernul Dlui Iorga. 
JComercianţii din străinătate tre-
•d frontiera la noi în ţară spre 
Itumpara grâu eftin şi direct 
Ja agricultorul-producâtor in-
lează aici premiile şi, cu banii 
finiţi, sau mai cumpără cereale 
sau băgându i în buzunar ni-i 
trec peste hotare şi ni-i răresc 
leii pe pieţele interne stăvilindu-le 
circulaţia normală. 
A atrage pe comercianţii străini 
spre a cumpăra din tară sau a 
face pe comercianţii noştri să 
exporteze e o normă elementară 
economică. Dar ca de dragul 
normei să laşi ţărănimea să nu-
şi poată valoriza produsele cari 
la rândul lor formează unicul iz­
vor de câştig a unei mari clase, 
dominantă şi deci principală în 
(ară şi in paguba acestui pături 
de agricultori-fărani să favori­
zezi nu o pătură, rie cum o cla­
să ci indivizi singulari — pe ma 
rii comercianţi, lăsăndu-le frâu 
liber să speculeze cum vor pe 
spinarea producătorilor, aceasta 
nu poate fi o rafîonală deslega-
re a problemei de a se ajunge 
la imperativul normei. 
250 Lei. Unde e aici dreptatea 
şi echitatea ? D a r c e a c e i n ­
d i g n e a z ă ş i m a i m u l t e s t e 
c ă p â n ă c â n d moţ i i n o ş t r i i 
top i ţ i d e f o a m e a b e a a u c e 
m â n c a şi ca să nu moară de 
foame se fac luntre-punte să-şi 
adune abea şi cei 2 0 0 - 2 5 0 »Lei 
numai pentru a putea cumpăra 
grâul de hrană, dni i S i s e ş t i -
I o r g a - A r g e t o i a n u d a u g r â u l 
n o s t r u c u 5 0 — 1 0 0 L e i , v e z i 
d r ă g u ţ i l o r d e n e m ţ i b e r l i ­
n e r i ş i v i e n e z i d e c a r i d. 
A r g e t o í a n u e a t â t d e l e g a t , 
n u n u m a i s u f l e t e ş t e c i ş i 
f i n a n c i a r m e n te . 
Asta e un adevăr incontestabil, 
căci venindu-ne în ţară comerci­
antul străin, şi el ca cel de aici, 
ne cumpără grâul cu Lei 150— 
200 şi primind deasemenea şi el 
premiul de 100 Lei de majă, 
deci ne cumpără grâul cu 5 0 — 
100 Lei. atunci când ştiut este 
că în acest an nici QertuanÍ3, nici 
Austria şi nici Ungaria n'au re­
coltat favorabil şi astfel grâul 
nostru putea fi de 400 Lei maja. 
Dar ceace e dureros este că pe 
urma cumpărăturilor de loc nu 
se resimte efectul cererii de a se 
mări preţurile. 
Un mil iard cu ibare lor l iberale . 
E s a u nu e d u m p i n g ? 
Legea v a l o r i f i c ă r i i c e - ne mai fiind privată puţin 
talelor a d-lui I o n e s c u ii pasă statului dacă îi con 
Iseşti d e o fi v r â n d s ă 
le un d u m p i n g s i m i l a r 
s i c a r c a noţ iune c e l u i 
ar i e t i c -rusesc s p r e a 
foc ura pr in e x p o r t c e -
ale le a l t o r ţ ă r i ş i a 
| t a t r a g e b a n i ş i lit­
ri de p e p i e ţ e l e s t r ă i -
— această lege, — pen-
simplul motiv că n'a á ju­
lt cu nimic ţărănimea dim-
trivă provocând preţuri mici 
împinge pe panta sărăciei 
distruge rentabilitatea so­
lii, — a c r e a t u n d u m -
mg c h i a r î m p o t r i v a 
loastră ! Căci dacă vom 
•une că scopul Rusiei-so-
ietice este ca prin dumpin-
p de cinci ani să provoa-
prăbuşirea preţurilor ce-
alelor şi să pregătească 
•na ţârilor agricole cu pro-
ietate parcelară, apoi şi 
e|jjea Dlui Siseşti, aşa cum 
prezintă, are acelaş scop. 
Iiimai că Rusia-sovietică a 
(rsat pe pieţele mondiale 
•reale produse eftin de 
mele socialiste de stat 
• „Sovhozuri" şi de gos-
LODĂRIILE COLECTIVE ALE MI- ! " contestă autorului ei, în cazul 
lor proprietăţi de „Kolho-
mi" cari lucrează cu mă­
lai, şi unde proprietatea 
vine sau nu muncitorului-
producător. 
Scopul Rusiei este distrugerea 
noastră şi a celorlalte ţări agri­
cole şi deci, ea în ajest scop lu­
crează. Iar la noi, unde, dimpo­
trivă, ar trebui să apărăm agri­
cultura de această distrugere, vine 
d. Ionescu Siseşti şi prin legea sa 
ca şi cum ar zice : de cât tu, mai 
bine o distrug eu! Ei, numai că 
distrugerea numai până atunci ar 
putea fi un element economic 
P'iincios până are un scop. Di­
strugerea urmărită de cei de din­
colo de Nistru am văzut ce scop 
are, dar ce scop ar 'putea avea 
Ţara noastră (?) căci distrugerea 
agriculturei în interior ar duce la 
distrugerea ţării însăşi. Şi dacă e 
aşa, — poate un guvern din Ro-
mânia-mare avea acest scop ? 
Atunci, de ce dar această lege 
stupidă a premiilor? 
Dacă guvernul, deşi avea la 
îndemână capitalul necesar, n'a 
pus nici azi în funefiune banca 
creditului agricol şi nici credite 
eftine n'a asigurat, de ce a mai 
fost nevoe de această pacoste a 
legii valorificării cerealelor care 
Şi guvernul, ca să pună vârf 
la toate, vine acum şi dă un mi­
liard de lei B ă n c i i g e n e r a l e , 
b ă n c i i B e r k o v i t z ş i S o c i e ­
t ă ţ i i S t e a u a R o m â n i e i , cari 
toate sunt nişte aşezeminte — 
cuibare liberale, in loc ca folo-
smd-o suma pentru plata impo­
zitului tărănimei către stat să fi 
făcut — fără legea premiilor — 
ca grâul să fie de 400 Lei şi se 
putea amortiza şi jumătate din 
datoriile ţărănimei, şi să se îm-
pedece ca grâul să fie vindut 
imediat după trier. 
Şi pe u r m ă 
Vedem că precum trec 
zilele aşa se adună tot mai 
multe, şi păcatele actualu­
lui guvern şi toate numai 
din pricina lui, din cauza 
nepriceperei şi reacredinţei 
sale, de pe urma cărora 
trebue să sufere o ţară în­
treagă, care acuşa, abea 
după 5 luni de guvernare 
îi şi cere să plece. 
U C U l î v ţ i y v i y* * » — — »— • 
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str
°fe- lAm v r e a i w 
crăşmare umple iarăşi J^MMMM • 
de fată Dlui Ioneseu-Siseşti, ori­
ce pricepere de specialist în ma­
terie ! 
C o n c u r e n ţ ă e a s t a ? 
D, Siseşti a voit să concureze 
tradusele agricole străine. Bine, 
acceptăm ! D a r c o n c u r e n ţ ă 
asta, s ă v inz i g r â u l t ă u 
& 1 5 0 — 2 0 0 L e i m a i eftin 
ie cum s e v i n d e ş i s e c u m -
fti pe p i e ţ e l e s t r ă i n e . Ad-
item că grâul — aşa cum se 
lude şi în alte state cu 270—340 
i — e in realitate eftin, dar ce 
spunem despre preţul grâului 
nostru, care, în realitate nu e mai 
mare de 50—100 Lei, căci dife-
rinţa de 100 lei pe majă cu cât 
ar fi mai scump, comerciantul 
cumpărător o primeşte delà stat 
ca premiu. Şi ce am spune că 
pe când comercianţii d-lui Io­
neseu-Siseşti cumpără grâul cu 
50—120 Lei, noi şi ţărănimea 
săracă mâncăm pâine din grâu 
pe care l-am]cumpărat cu 200— 
Hai crăşmare umple iarăşi 
încă-odată ăst pahar, 
Să se, 'nece'n vin blestemul 
Fraţilor ce'n ghit amar. 
Incă-odată mi-l mai umple 
Măi crăşmare, măi crăşmare! 
Că ce rost are viaţa 
Când trăieşti tot zile amare. 
Din părinţi mă ştiu sărman 
Făr'o palmă de moşie, 
Povara vieţii mele 
Numai tatăl sfânt o ştie. 
Pot fi ziduri şi palate, 
Fericiţi cari stau in ele ; 
Mulţi suntem la cari ni-i casa 
Bolta cerului cu stele. 
Umple-1 bine măi crăşmare 
Ardă-l focul, mult mă doare 
Necazul cel port în suflet, 
Că o zi nu am cu soare. 
De ce pieţele din loca'itate nu 
se mătură decât târziu după masă. 
Rugăm pe domnii din comisia in­
terimară municipală să nu ţină 
mai mare curăţenie de cât a ţinut 
d. fost primar Dr. Luţai — care 
n'a fost doctor. 
De ce sunt concediaţi de o-
dată mai mulţi şoferi şi călăuzi 
din serviciul autobuselor. Aflăm 
că nici ascultaţi n'au fost/ 
Dacă d. revizor şcolar are cu­
noştinţă că în ce împrejurări s'au 
făcut examenele particulare ale 
sergenţilor de poliţie la scoală 
primară din localitate de sub di­
recţiunea învăţătorului Trifu. D. 
subrevizor Igrişan n'are nimic de 
zis? Noi am putea da detalii 
cari interesează. 
I o a n P u t e a . 
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A f l ă m că din cauza paraliziei 
infantile ce bântue în Arad şi 
mai în urmă şi în judeţ între 
copii şi chiar şi între adulţi, şco­
lile primare şi gradinele de co­
pii se vor deschide numai la 15 
Sept. întrucât epidemia ar lua 
proporţii şi mai mari, termenul 
va fi prelungit. 
La 3 Sept. se va desbate la 
Haga chestiunea anschlusului din­
tre Germania şi Austria. Privi 
rile intregei Europe sunt îndrep­
tate spre aceasta desbatere sen-
saţională, care pe noi ne intere­
sează de aproape, însemnând în 
caz că Austria s'ar contopi cu 
Germania ca germaniftsă ajungă 
în vecinătatea Ungariei şi even­
tual cu ea să formeze un nou 
bloc european central, ce ar fi 
un pericol de totdeauna pentru 
pacea mondială. Se speră Insă 
că hotărârea delà Haga va ză­
dărnici definitiv intenţiunile Ger­
maniei. 
Guvernul Statelor Unite se o-
cupă de un nou plan, care urmă­
reşte reducerea obligaţiunilor de 
amortizare ale Statelor datornice. 
După acest plan suma datoriilor 
rămâne aceeaşi numai interesele 
se vor reduce simţitor. In modul 
acesta guvernul american revine 
asupra principiilor sale de până 
aci în sensul că nu va reduce 
pretenziunile sale. Aceste planuri 
se vor aplica ţărilor foste aliate şi 
probabil, Germaniei. 
După informaţiunile aduse de 
gazetele din Varşovia (Polonia) 
în regiunea râului Don s'ar fi 
produs din nou o răscoală a ţă­
ranilor împotriva autorităţilor 
comuniste. Mai mulţi conducători 
comunişti au fost ucişi, trei ferme 
colective şi numeroase magazii 
de cereale au fost incendiate de 
către răsculaţi. Intre {ţăranii răs­
culaţi şi trupele bolşevice au a-
vut loc lupte sângeroase. Artileria 
bolşevică a redus în pulbere două 
sate ucrainene. 
Contele Karolyi, premierul no­
ului guvern maghiar a hotărât 
să ducă la împlinire cea mai ra­
dicală economie. Pe cât îl ştim 
de energic avem siguranţa că 
promisiunile noului primministru, 
se vor împlini. Alături de el la 
externe cu ministrul Walko iar 
în posesiunea portofoliului trebu­
rilor armatei cu ministrul Göm­
bös, şi tus-trei făcând parte din 
partidul independent, avem se­
rioase perspective că democrati­
zarea Ungariei (prin introduce­
rea votului egal obligator şi sec­
ret delà noi) restabilirea rapor­
turilor bune cu statele vecine şi 
îndeosebi cu România sunt pe 
cale de realizare. Fără nici o 
patimă, putem lega de noul gu­
vern maghiar cele mai mari ne-
dejdi fiindcă vedem întrânsul 
augurul unei păci durabile iar 
în viitoarea lui activitate, o ten­
dinţă de adevărată gospodărie 
iar nu de vrăjmăşie. 
Se anunţă din Geneva că în 
şedinţa din Septemvrie se va lua 
din nou în discuţie reforma ca­
lendarului. După această reformă 
anul ar fi de 13 luni şi sărbăto­
rile ar cădea în fiecare an pe a-
celeaşi zile. Se Spune că Vatica­
nul n'ar consimţi la introducerea 
reformei, la care de altfel toate 
statele mari au aderat în principiu. 
Se anunţă din Budapesta 
că guvernul Karolyi a su­
primat în prima zi de guver­
nare 57 automobile oficiale, 
prin ce s'a ajuns la o eco-
no nie de jumătate milion 
penghei. Intre automobilele 
suprimate se găseşte şi ma­
şina mare de lux „Minerva" 
a prezidenţiei consiliului de 
miniştri. Exemplul, după 
toate semnele, va fi imitat 
atât de judeţe cât şi de 
comune. 
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Săpiăimăna 
Pentru desfacerea spirtuoaselor 
monopolizate statul va înfiinţa 
debite similare celor de tutun. 
Ne întrebăm, prevăzutu s'a în 
proiect ca, în primul rând, inva­
lizilor sau orfanilor să li se dea 
aceste debite, sau vor fi date 
„favoriţilor" dlui Ionescu Siseşti? 
După informaţiunile „Luptei" 
ministerul armater a hotărât ca 
manevrele Regale de toamnă să 
nu fie ţinute, din motive [eco­
nomice. 
Uzinele din Vulcan încetând 
munca 1200 de muncitori au ră­
mas fără lucru. Deasemenea mi 
nele din Petroşani şiLupeni luc­
rează numai cu un număr redus 
de muncitori. Ministerul muncii 
fiind sesizat de cererea unei de-
legaţiuni muncitoreşti din valea 
Jiului, a hotărît să cerceteze a-
mănunţit cauzele cari ?u produs 
şomajul. 
Probabil pentru a zădărnici 
congresul învăţătorilor, s'a fixat 
deschiderea şcolilor la 3 Septem­
brie, fapt ce a provocat un haos 
de nedescris în instrucţia pub­
lică. 
AlaltăeH toată ziua şi toată noap 
tea s'a lucra la minister la tablou­
rile de detaşări şi numiri. 
Profesorii mutaţi din cauza 
desfiinţării unor şcoli, vor să dea 
ministerul în judecată. 
Ministerul a dispus ca 'şcolile 
ce nu s'au désinfectât sau reno­
vat încă, să funcţioneze... în lo­
calul şcoalei vecine, mai apro­
piată ! 
Primăriile au anunţat ministe­
rul că nu au^iână la 1 Septem­
brie fondurile necesare deschiderii 
şcolilor. 
Zilnic, librari, părinţi, directori, 
în urmă — la 25 cor s'a arun- ! de şcoli, încearcă să protesteze, 
cat sub o locomotivă în plină j dar nu au posibilitatea cum, mi-
ABONAMENTUL. 
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CALENDARUL ORT. 
Septemvrie 30 zile. 
1 — Marţi 
2 — Mercuri 
3 — Joi 
4 — Vineri 
5 — Sâmbătă 
6 — Dumineca 
In o declaraţiune făcută ziare­
lor, d. Argetoianu afirmase că 
leul este unica valută europeană 
care între toate ecea mai sigură j 
şi că stocul de aur de 3 8 % de 
acoperire n'a scăzut cu nimic, 
deşi legea stabilizării nu cere mai 
mult de 3 5 % - Iată că omul rit-
mnlui nou" a ajuns să recunoască 
singur că, totuşi, tot au făcut 
ceva şi naţional-ţărăniştii. întoc­
mai cum a făcut o şi d. Iorga 
în săptămânile trecute lăudându-1 
pe d. Madgearu, căruia i-a adus 
omagii în „Neamul Românesc" 
recunoscându-i aptitudinile şi 
munca rodnică din timpul minis­
teriatului său, — lui Madgearu! 
celui hulit, despre care, oamenii 
„ritmului nou" n'au încetat a 
spune câte toate calomniile. Mai 
au ei să vie la vorba noastră 
Deh... 
lmpegatul de c. f. r. George 
Crainic delà gara Ineu fiind sus­
pendat din serviciu pe motivul 
că prin negligenţa sa a provo­
cat cionirea de t r e n u r i în­
tâmplată cu câteva săptămâni 
viteză, ce trecu prin gară. Loco- niste rul lucrând cu uşile încuiate 
motiva a trecut peste corpul ne­
norocitului omorându-l pe loc. 
Guvernul pare să fie preocu­
pat de monopolizări a spirtului 
şi a produselor spirtuoa'se obţi­
nute prin distilare (cum e cog-
neacul etc). Planul e ca spirtul 
să nu poată fi produs şi vindut 
decât de stat. Vinul şi berea nu 
intră în categoria spirtuoaselor 
proectate să fie monopolizate. 
Cantitatea destinată pentru con­
sum ar fi nu mai mult, de 450.000 
Hectolitrii (4.500 vagoane). 
Din cauza zădărnicirii congre­
sului, învăţătorii sunt indignaţi ; 
de altă parte, detaşările s'au fă­
cut fără să se ţină seamă de do­
leanţele şi interesele familiare alei 
profesorilor. 
La examene sunt admişi impie­
gaţii de mişcare de orire clasă 
cari împlinesc următoarele con-
diţiuni: 1) Să poseadă ca studii 
cel puţin 4 clase secundare, ori 
echivalente, echivalate de minis­
terul instrucţiunii,fără restricţiuni 
2) Să aibă o vechime în servi­
ciu de cel puţin 6 ani şi să fi 
trecut 5 ani şi 6 luni de când 
este autorizat să execute servi­
ciul de mişcare pe proprie răs­
pundere. 3) Ca stagiu, să aibă 
împliniţi la 1 August a. c, patru 
ani serviciul de mişcare, 6 luni 
la cassa de mărfuri. Stagiile cu­
mulate nu sunt luate în consi 
derare. 
Cererile vor fi înaintate Di­
recţiei mişcării, serviciului M, 1. 
pe cale erarhică, până la 1 Sep­
tembrie a. c, complectate cu cer­
tificatul de studii, certificate de 
depunerea examenului de teleg­
raf, mişcare şi comerţ s: u de 
absolvirea şcoalei speciale de 
mişcare, 
Auzi? Cică d. Argetoianu al 
doilea „primministru" al „terii" 
(d. Iorga scrie: „terii şi „ţeară") 
îşi petrece vara la Sinaia şi nu­
mai odată dete şi prin capitală. 
Ş'atunci veni să liniştească spiri­
tele, că cică în viaţa economică-
bancară, de când cu sindicatul 
băncilor, e linişte, — „linişte 
mortală". După declaraţiuni fca 
astea, ce să vezi, a doua zi se 
dădu peste cap banca Berkovitz... 
şi între deponenţi se făcu la 
poarta băncii, ba Ia ghişee o „tă­
cere mortală", — nici unul din­
tre deponenţi n'a mai zis nici 
„cârc" . . Să mai spună cineva 
dacă d. * rgetoianu nu e „vraciu" 
bun !... 
La Piatra-Neamţ va fi o nouă 
alegere, de deputat. Guvernul nu 
şi-a pus nici un «ndidat, cică 
fiindcă d. Iorga n'ar fi vrut să-1 
sprijine pe candidatul d-iui Ar­
getoianu şi nici ăsta pe al d-lui 
Iorga, şi amândoi supăraţi dar 
foarte amabili în aparenţă hotă-
riră în ascuns, cel dintâi să spri­
jine pe candidatul gardiştilor de 
fer iar cel de al doilea pe candi­
datul liberal. D. Iorga din zi în 
zr se vede mai scos din palatul 
prezidenţiei iar d. Argetoianu ca 
şi cum mereu ar intra... 
„Senilii liberali ca Dinu Bră-
tianu, Popăscu ăl cu „Universul" 
eţetera îl înjură pe d. Duca ca 
la uşa parlamentului pentrucă nu 
se desbină de guvernamentali şi 
nu ia o atitudine făţişă de o-
poziţie. Dlui Duca — se vede — 
îi mai place între cei ce mânâ n c ă 
friptura decât cu cei ce
 n U m a i 
o miroase şi în definitiv, tot 
mai bine e să mai fii vre-o trei-
patru luni la putere, având chiar 
şi rangul de hal ce duce . . . aia, 
să fie cu iertare, decât să stai 
30—40 ani în opoziţie . . . 
La 15 Octombrie 1931, 
rneaza să înceapă examenul de 
capacitate pentru funcţiunea de 
şef de gară. 
Direcţia generslă a căilor fe­
rate a fixat condiţiile pe cari 
trebue să le împlinească cei ce 
candidează la aceste examene. 
I D. Cuza n'a încetat până mai 
eri să dea alarmă împotriva j i ­
danilor. La fel şi străluciţii gar­
dişti de fer... Cum se face atunci 
die Cuza, că în ziua votării legii 
cu premiile de export sau măcar 
acum, când vezi că jidanii dumi-
tale încasează premiile, nu mai 
strigi ca altă dată : Zos Zidanii, 
zos !.. 
S P O R T 
O nouă victorie naţională. 
R o m â n i a — P o l o n i a 3 : 2 ^ 2 : 0 ) . 
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gând Campioana Europei Centra Duminecă la Warşovia în faţa 
a 14.000 spectatori s'a desfă­
şurat machtul internaţional ter­
minat cu victoria României. Pe 
urma acesteia România şi-a asi­
gurat un renume mondial învin-
O r d i n e a c a m p i o n a t e l e r de t o a m n ă 
a categoriei II. reg. Arad este următoarea: 
In curând 
România — Lituania 
şi 
România — Danzig 
cu aceeaş performanţă^ 
6 IX. Banatul—Şoimii 
Hakoah—Juventus 
Titanus—Voinţa 
Victoria—Vulturul 
13 IX Rovine—Hak. ah 
Vulturul—Titanus 
Victoria—Voinţa 
20 IX Şoimii—Chelnerii 
Vulturul—înţelegerea 
Victoria—Hakoah 
Juventus—Rovine 
Voinţa—Banatul 
27 IX Victoria—Şoimii 
înţelegerea—Voinţa 
Hakoah—Banatul 
Juventus Titanus 
Rovine—Chelnerii 
4 X Şoimii —înţelegerea 
Victoria—Titanus 
Chelnerii—Banatul 
Voinţa—Vulturul 
11 X. înţelegerea—Victoria 
Vulturul—Hakoah 
Rovine Titanus 
Chelnerii—Voinţa 
Juventus— Banatul 
19 X. Şoimii—HakoahJ 
înţelegerea—Rovine 
Victoria—Juventus 
Chelnerii—Voinţa 
Banatul—Vulturul 
25 X. Rovine Şoimii 
Hakoah—Juventus 
Victoria—Titanus 
1 XI. Şoimii - Juventus 
Chelnerii - înţelegerea 
Voinţa Hakoah 
Titanus—Banatul 
Rovine—Victoria 
8 XI. Şoimii—Victoria 
înţelegerea—Titanus 
Baoatul—Juventus 
Voinţa—Rovine 
Chelnerii—Vulturul 
6 XI Titanus - Şoimii 
Hakoah—înţelegerea 
Banatul—Victoria 
Vulturul - Rovine 
Juventus—Chelnerii 
22 XI Şoimii—Voinţa 
Banatul—înţelegerea 
Chelnerii—Victoria 
Juventus - Vulturul 
Titanus—Rovine 
Prin reinglobarea tuturor 
chipelor în cat 11. selecţionai 
celor mai buni va fi reala. } 
teptăm mult din această catej 
rie mai ales ţinând cont că îq 
aceştia „Şoimii" campioana la i 
tegorie precum şi „Vulturi 
formate din elevi de şcoală 
meseriaşi români se vor sttrÄ| 
la locul de onoare între [prii 
deasupra altora cari le-au p; 
mers nemeritat. 
Cinema 
Centrai 
Duminecă 
30 
august 
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CONVOCARE. 
In înţelesul Art. 22 din Sta­
tute, membi ii „ Asociaţiuuii pentru 
literatura română şi cultura po 
porului român — Astra" se con­
voacă la 
Adunarea generală 
ee se va ţinea în oraşul Sft. 
G h e o r g h e , în zihle de Dumi­
necă 13 şi Luni 14 Septemvrie 
1931. 
România 
Portaiéiul judecătoriei Siria. 
No. G. 2175/931. 
Publicaţie de licitaţie. 
In baza ejjjecuţiunei de escon-
tentare efeptuată în ziua de 3 
Iunie 1931 pe baza decisuiui Ju­
decătoriei rurală Siria cu No. 
ÖŰOÖÖOCOOOC OsOOsOOŞC 
2298,930 obiectele secvrfH 
în procesul verbal de ej%M 
No. O, 2175/1931 şi anumef l 
dună, un CÊI roşu, ima ám 
un viţel, una bunda, trej perna 
preţuite în suma de 15.900 j 
cuprinse în favorul lui DnrEj 
mita" Rohan adv. în Siria (cferl 
pentru suma de Lei 4600 emu 
interese de 1 3 % delà 1 i i i 
1930 precum şi spesele fi 
bilite până în prezent — ssfe j 
vinde la licitaţie publică îr|n 
ari (Ia locuinţa urmăritei) im z 
de 5 Septemvrie 1931 ora 44<T 
conf. art. 107 şi 108 din [La 
LX-1881 . 
Siria la 27 Iulie 1531 . 
fss) D. Ântonesx^ 
portărel. < 
Pentru conformitate: 
Indescifrabil. 
OSO OO OSO OSO OsO OSO ora c 
NICI O TEAMĂ SAU GRIJĂ 
la deranjări şi întreruperi, precum şi cpriri ale regulei lunare 
Adresaţi-vă imediat mie cu încredere. 
A |Y T'TprfTS'U prin remediul meu special, experimentat 
< T T E . v-F M.
 ş j cu eficacitate imediată, chiar în cazuri 
când toate celelalte mijloace întrebuinţate n'au dat nici un rezultat 
Ajută adesea chiar numai după câteva ore, ceace mi-au confirmat 
fericite, multe femei recunoscătoare. 
Preţul 480 lei, — şi foarte concentrat 680 lei —. 
Expediţie în mod discret prin ramburs, Scutit de vamă fără alte 
speze in interval de 3 zile. Întrebuinţarea lesnicioasă şi fără în­
treruperea ocupaţiei zilnice. Garantat nevătămător ! Comandat 
imediat şi scriţi de cât timp suferiţi. Rog daţi clar adresa Dv. 
E- ti. Müller, Tepliiac~Scl*önaii/36 
Schlangenbadstr. 36 Cechoslovakia 
T pografia G. lenei, Kulevardui Regina Maria Nr. I ? (Palatul Fischer Eliz). Arad, R e d a c t o r r e s p o n s a b i l : I . A R U L L E / 
